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Anugerah ini adalah untuk memberi pengiktirafan kepada penyelidik yang menghasilkan kumulatif tertinggi makalah dalam jurnal berimpak, satu dalam bidang Sains & Teknologi dan satu dalam bidang Sains Sosial & Kemanusiaan bagi tahun yang dinilai, iaitu dari 1 Januari 2019 hingga 31 Disember 2019.
Kriteria Permohonan
1.	Hanya makalah yang diterbitkan dalam jurnal Journal Citation Report oleh Clarivate Analytics sahaja akan dipertimbangkan. 
	Bagi Bidang Sains, jurnal yang terdapat dalam Journal Citation Report, Science Edition terkini dibahagikan kepada 176 disiplin (mengikut faktor impak) daripada setiap disiplin itu dipilih sebagai kriteria minimum untuk melayakkan sesuatu makalah jurnal dipertimbangkan.
	Bagi Bidang Sains Sosial dan Kemanusiaan, jurnal yang terdapat dalam Journal Citation Report, Social Sciences Edition terkini dibahagikan kepada 56 disiplin (mengikut faktor impak) daripada setiap disiplin itu dipilih sebagai kriteria minimum untuk melayakkan sesuatu makalah jurnal dipertimbangkan. 
	Mesti mengemukakan bukti bagi faktor impak jurnal
	Pemenang Anugerah ini boleh memohon semula pada tahun berikutnya dengan penerbitan yang berbeza.
2.	Hanya penulis utama (main author) dengan kriteria berikut sahaja layak dipertimbangkan.
	Penulis Utama (main author) yang makalahnya beralamatkan Universiti Malaysia Sarawak
	Dinilai sebagai Penulis Utama jika pemohon adalah Penulis Kedua (bagi penerbitan yang penulis utama ialah pelajar)
	Dinilai sebagai Penulis Utama jika pemohon adalah Penulis Kedua (bagi penerbitan yang penulis utama adalah daripada organisasi luar)
3.		Makalah-makalah tersebut mestilah diterbitkan pada tahun penerbitan yang dinilai. Tarikh penerbitan preview/early view tidak dipertimbangkan. 
4.	Penerbitan dalam bentuk ulasan (review) dan komunikasi pendek (short communication) tidak akan dipertimbangkan.
5.	Semua permohonan perlu dimajukan melalui PTj masing-masing.

Kriteria Penilaian Anugerah
Pemilihan pemenang adalah berasaskan skor yang diberi kepada perkara berikut :

(i)   Keaslian makalah dan impak dalam bidang ilmu 
(ii)  Impak kepada manusia sejagat

 
Nilai Anugerah
 
Akan dimaklumkan kemudian.



